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Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu penulis memaparkan dan melaporkan 
tempat yang penulis teliti pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu dengan judul 
“Sistem Pengendalian Intern terhadap Pungutan Retribusi Pasar Dalam Rangka Meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu”. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana system pengendalian intern sudah 
diterapkan terhadap pungutan retribusi pasar sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli 
daerah serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menunjang keberhasilan system 
pengendalian terhadap peungutan retribusi pasar dan untuk mengetahui apakah pelaksanaan 
pemungutan retribusi sudah efektif. 
Analisa yang digunakan adalah analisa kualitatf berupa analisis system pengendalian intern yang 
meliputi analisis struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat, 
analisis system wewenang dan prosedur pencatatan, analisis praktek yang sehat dalam 
melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi setiap bagian organisasi dan analisis kecakapan 
pegawai sesuai dengan tanggung jawabnya serta analisa kuantitatif yang mengukur tingkat 
efektifitas penerimaan retribusi dengan membandingkan target dan realisasi penerimaan 
retribusi. 
Hasil penelitian yang diperoleh adalah system pengendalian intern yang dilaksanakan oleh dinas 
pendapatan daerah kota Batu dapat dikatakan telah dilaksanakan dengan baik. Sedangkan untuk 
analisis efektifitas dapat dikatakan tidak efektif karena tidak memenuhi target yang dicanangkan. 










Type of this research is descriptive research. It means that the author should describe and report 
the researched object at Region Earnings Agency Office of Batu City, under the title “Internal 
Controlling System to Market Retribution Levied in order to increase the Region Original 
Earning in Region Earnings Agency of Batu City”.  
The purpose of this research is to know how far this internal controlling system applied to market 
retribution levied as a way to increase region Original earning, to know the kinds of factors 
supporting controlling system successful to market retribution levied, and to know whether the 
retribution levied has applied effectively.  
The analysis method uses qualitative analysis in the form of internal controlling system analysis. 
It includes analysis of organization structure, which exactly separating the functional 
responsibility; authority system and documentation procedure; the healthy practice in conducting 
duty according to the function of each division; and officials competence according to their 
responsibility; and also quantitative analysis to measure the effective level of retribution levied 
by comparing the target with the retribution revenue realization.  
The obtained research result shows that the internal controlling system applied by Region 
Earnings Agency Office of Batu City has been done well. While for effectiveness analysis, it can 
be said that it is ineffective because it does not fulfill the planned target. It is because of the rise 
of retribution targets without no tariff increasing on retribution object.  
 
